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Випускна дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків 
та списку використаної літератури. Об’єктом дослідження є процес діяльності 
банків з іноземним капіталом в економіці України. Предметом дослідження є 
теоретично-методологічні засади щодо діяльності банків з іноземним капіталом в 
сучасних умовах. 
У роботі розглядаються теоретичні засади присутності іноземного капіталу. 
Проведено аналіз нормативно-законодавчої бази, що регламентує діяльність 
іноземних банків. Розкрито вплив іноземних банків на банківський сектор через 
аналіз діяльності окремих іноземних банків. Визначено переваги та недоліки 
функціонування банків із 100% іноземним капіталом. Охарактеризовано досвід 
зарубіжних країн щодо регламентування діяльності, контролю, та методів залучення 
і регулювання іноземних банків. Висвітлено стратегічні напрями регулювання 
діяльності іноземного капіталу. 
У процесі роботи використовувались   такі методи досліджень: статистичний 
( для визначення ступеня впливу іноземних банків на банківський сектор України); 
метод фінансового аналізу та метод системного підходу – для обґрунтування 
висновків і пропозицій щодо вдосконалення регулювання діяльності іноземних 
банків на території України. 
Рік виконання дипломної роботи: 2017-2018. 
Рік захисту роботи: 2018. 
Ключові слова: банк, іноземний банк, банківський сектор, іноземні інвестиції, 
фінансова система. 
Дипломна робота містить 72 сторінки, 1 таблицю та 15 рисунків, список 
використаної літератури з 50 найменувань. 
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The graduation work consists of the introduction, three sections, the conclusions and 
the reference list . The object of the research is the process of activity of banks with 
foreign capital in the economy of Ukraine. The subject of the study is theoretical and 
methodological principles regarding the activities of banks with foreign capital in modern 
conditions. 
The work deals with the theoretical principles of the presence of foreign capital. 
The analysis of the regulatory and legislative framework regulating the  activities  of 
foreign banks has been conducted. The influence of foreign banks on the banking sector 
through the analysis of the activity of individual foreign banks has been disclosed. The 
advantages and disadvantages of functioning of banks with 100% foreign capital have 
been determined. The experience of foreign countries in the regulation of activity, control, 
and methods of attraction and regulation of foreign banks has been described. The 
strategic directions of regulation of activity of foreign capital have been highlighted. 
In the process of work, the following research methods have been used: statistical 
(to determine the degree of influence of foreign banks on the banking sector of Ukraine); 
the method of financial analysis and the method of systematic approach - to substantiate 
the conclusions and suggestions on improving the regulation of the activities of foreign 
banks in Ukraine. 
Year of completion of the graduation work: 2017-2018. 
Year of submitting of the graduation work: 2018. 
Key words: bank, foreign bank, banking sector, foreign investments, financial 
system. 
The graduation work contains 72 pages, 1 table and 15 drawings, the reference list 
of 50 titles. 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми дослідження. Виведення будь-якої держави в міжнародний 
фінансовий простір обов'язково повинно супроводжуватися встановленням 
економічних зв'язків з іншими країнами, а точніше з фінансовими установами інших 
країн, багатонаціональними компаніями та багатонаціональними банками. За роки 
незалежності Україна вже зробила певні кроки у цьому напрямку, і створила такі 
умови, в яких іноземні банки зацікавлені в інвестуванні власного капіталу та 
ресурсів в Україну. 
В даний час в країні працює 38 банків з іноземним капіталом, 19 з них - з 
100% іноземним капіталом. 
Оскільки розвиток банківської системи України тісно пов'язаний з 
інтеграційними процесами, що відбуваються у світовій економіці, особливо 
важливими є проблеми доступу до іноземного капіталу та його впливу на діяльність 
вітчизняних банків. Так як на сьогоднішній день не можна дати однозначну оцінку 
впливу іноземного капіталу на розвиток вітчизняного банківського  сектору, 
оскільки діяльність банків з іноземним капіталом як позитивно впливає на 
розширення ресурсного потенціалу банків та на розвиток конкурентного 
навколишнього середовища, так і має негативний вплив на стабільність фінансової 
системи. Тому проблема вивчення присутності іноземних банків та їх вплив на 
розвиток банківського сектору України для забезпечення стабільного розвитку 
залишається актуальною. 
Особливості виходу іноземного капіталу на банківський ринок України є 
предметом дослідження багатьох вітчизняних економістів та фахівців. Вагомий 
внесок у розвиток даної наукової проблематики зробили В. Коваленко, О. Кірєєв, С. 
Козьменко, Ф. Шпиг, В. Матвієнко, В. Геєць, В. Міщенко, Р. Набок, М. Савлук, О. 
Сугоняко, А. Єпіфанов, С. Тігіпко та ін. Проблеми, котрі виникли у зв’язку з 
діяльністю банків з іноземним капіталом та їх впливом на вітчизняний банківський 
сектор, висвітлені у працях таких вчених-економістів як: Дзюблюк О., Забчук Г., 
Савлук М., Чуб О., Козьменко О., Шаповалов А., Смовженко Т., Івасів І., Диба М., 
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Гриценко  Р.,  Макуа  С.,  Філонова  І.,  Корнилюк  Р.,  Слобода  Л.,  Прімєрова  О., 
Карчева Г. та інші. 
Майже одностайною є думка вчених про перспективи втрати фінансової 
незалежності країни, яка виявляється занадто "інтернаціоналізованою" в системі 
переміщення інвестиційного капіталу. Зокрема, економічні турбулентності в одній 
країні (або групі країн) може спричинити негативну ланцюгову реакцію 
функціонування кредитних систем держав, пов'язаних з першою участю в 
банківському капіталі. 
Метою випускної роботи є узагальнений аналіз діяльності іноземних банків 
в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та визначення стратегічних 
напрямків регулювання діяльності іноземних банків на основі аналізу операційної 
діяльності цих банків і висвітлення переваг та недоліків їх діяльності. 
Для досягнення мети роботи необхідно виконати ряд наступних завдань: 
- ознайомитися та вивчити теоретичні основи  сутності «іноземного 
капіталу» та визначити правові норми діяльності іноземних банків в Україні; 
- розглянути нормативно-законодавчу базу, яка регламентує діяльність 
іноземних банків на території України; 
- провести оцінку впливу іноземного капіталу на банківський сектор україни, 
шляхом аналізу функціонування діяльності найбільших іноземних банків; 
- провести оцінку фінансової діяльності ПАТ «Райффайзен банк Аваль»; 
- описати міжнародний досвід впливу іноземного капіталу на діяльність 
банківських систем країн; 
- визначити переваги та недоліки функціонуючих банків з іноземним 
капіталом в Україні. 
Об’єктом дослідження є процес діяльності банків з іноземним капіталом в 
економіці України. 
Предметом дослідження є теоретично-методологічні засади щодо діяльності 
банків з іноземним капіталом в сучасних умовах. 
Методи  дослідження.  Для  вивчення  ступеня  впливу  іноземних  банків  на 
банківський сектор України в даній дипломній роботі використовуються 
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статистичні методи, методи фінансового аналізу, методи прогнозування, методи 
порівняння та спостереження. 
Інформаційною базою дослідження виступають закони України, інші 
нормативно-правові акти центральних органів влади, зокрема, положення та 
інструкції НБУ, монографічні дослідження та наукові публікації економістів. 
Джерела інформації для аналітичних розрахунків обмежуються фінансовою 
звітністю ПАТ «Райффайзен банку Аваль», офіційними даними НБУ та 
інформацією, котра розміщена на офіційних сайтах зазначених установ. 
Практична цінність висновків і рекомендацій полягає у тому, що робочий 
матеріал може бути використаний для покращення регулювання діяльності 
іноземних банків за допомогою законодавства для забезпечення ефективного 
функціонування банківської системи України. 
Апробація результатів дослідження. По темі дипломної роботи були 
опубліковані: стаття, для внутрішнього університетського збірника «Вплив 
іноземного капіталу на банківський сектор України»; тези «Сучасний стан впливу 
іноземного капіталу на банківський сектор України» - зовнішня публікація  ; стаття 
«Оцінка впливу іноземного капіталу на банківський сектор України», що отримала 
схвальну характеристику та була прийнята до опублікування у Приазовському 
економічному віснику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РОЗДІЛ І 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
У випускній дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення 
наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності іноземного капіталу та його 
вплив на банківський сектор України. 
За результатами виконаної роботи, зроблено наступні висновки: 
1. Найпоширенішим і найбільш підходящим, на нашу думку, є таке трактування 
поняття «іноземний банк»: банк, центральний офіс якого міститься за кордоном; 
банк,  50%  і  більше  якого  належить прямим  іноземним  інвесторам,  за  винятком 
офшорних власників (в інших інтерпретаціях: 10 %, 51%, 100%). 
2. Присутність іноземного капіталу у національному банківському секторі є 
об’єктивним явищем, яке в свою чергу має позитивні та негативні наслідки для 
ефективного функціонування банківської системи України. 
3. Розглянуто аналіз, варто підкреслити позитивні аспекти 
впливу приходу іноземного банківського капіталу у банківську систему України: 
по-перше здатність іноземних банків швидко та ефективно впроваджувати 
іноваційні банківські технології, за рахунок прямих іноземних інвестицій; по-друге 
встановлення та розширення відносин між національними та іноземними банками, 
що покращує валютне обслуговування власних та клієнтських інтересів; по-третє 
залучення іноземного капіталу викликає зростання обсягу кредитних ресурсів і 
забезпечує стабільність їх джерел. Іноземні банки мають більші обсяги капіталу, 
тому здатні кредитувати у часи економічної кризи. 
4. Доведено,що негативними аспектами експансії іноземного капіталу в 
український  банківський  сектор  є  такі:  збільшення  залежності  та  вразливості 
банківської системи України до зовнішніх шоків, коливань на світових валютно- 
фінансових ринках та у банківських системах країн походження іноземних банків; 
процес інтеграції іноземного банківського  капіталу загрожує українській 
банківській  системі  втратою  суверенітету  в  межах  державної  грошово-кредитної 
політики.  Не менш важливим  є характер нерівноправної конкуренції між 
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національними та іноземними банками, яка посилює тиск на вітчизняні банки, що в 
свою чергу може породжувати відплив національного капіталу в іншу країни. 
5. Проаналізовано операційну діяльність іноземних банків, з чого можна зробити 
висновки конкретно по показниках: 
Фінансовий результат діяльності: згідно проведеного аналізу найбільші банки 
з іноземним капіталом на 01.01.2018 р. вийшли в прибуток. 
Аналізуючи кредитний портфель іноземних банківських груп, можна зробити 
висновок щодо їх домінування на кредитному ринку країни. Не дивлячись на те, що 
питома вага непрацюючих кредитів у банках з державним капіталом вище, ніж у 
іноземних банківських груп, їх обїєми все ще істотні. 
6. В ході аназізу найбільшого іноземного банку України – АТ «Райффайзен банк 
Аваль» було виявлено, що даний банк за останні два періода аналізу очолив список 
найприбутковіших банків країни, окрім того, питома вага його активів в загальних 
активах іноземних банківських груп є найбільшою. Аналізуючи тенденцію останніх 
років АТ «Райффайзен банк Аваль» продовжує нарощувати обсяги кредитування, 
чим впливає на ефективний розвиток економіки країни, позиціонуючи себе як один 
з найкращих банків держави. 
7. У ході дослідження досвіду впливу іноземного капіталу на зарубіжні країни, 
зроблено наступні висновки: незважаючи на домінуюючу роль іноземного капіталу 
в економіках деяких країн, їх розвиток відбувається високами темпами не 
втрачаючи фінансового суверенітету. 
В процесах світової глобалізації вільний рух капіталу є однією з детермінант 
розвитку економіки будь-якої країни, що безперечно передбачає високий ступінь 
участі іноземних банківських груп в банківській систем. 
Присутність іноземного банківського капіталу відкриває можливість до 
створення нових партнерських відносин між банкам, що в свою чергу відкриває 
можливості інтеграції банківських послуг до нових ринків збуту. 
8. Регулюючи діяльність іноземних банків з метою забезпечення економічної 
безпеки країни, необхідно вжити наступні заходи: забезпечити рівень зайнятості, 
цінову  стабільність,  економічний  розвиток,  прозорість,  консолідований  нагляд, 
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гармонізацію законодавчої бази відповідно до європейського законодавства та 
міжнародних стандартів, покращення оцінки ризиків, вдосконалення 
корпоративного управління. При впровадженні системи ефективного банківського 
нагляду необхідно зосередити увагу не тільки на показниках діяльності дочірнього 
банку, а й на її материнській компанії, тобто на транснаціональному банку. 
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